



 установлением предельных торговых надбавок к свободным оптово–отпускным ценам 
на масло животное; 
 монопольным положением молочного завода. 
Основными параметрами формирования рынка молочных ресурсов в республике в настоя-
щее время выступают: мера государственного контроля над отраслями, входящими в молочный 
подкомплекс; защита отечественного рынка молока; сфера действия свободных цен. 
Таким образом, на современном этапе необходимо улучшать качество молока, производимо-
го в отрасли  молочного скотоводства, как сырья для производства молочной продукции, кото-
рая в значительной степени формирует экспортный потенциал страны. Поэтому значительным 
является сохранение и улучшение достигнутых результатов на основе интенсификационного 
направления развития, регулирования закупочных цен. Конкурентоспособная молочная про-
дукция повышает доверие потребителей к национальным производителям, в результате чего 
создаются предпосылки устойчивости отрасли и сельского хозяйства республики в целом, а 
также сбалансированного функционирования рынков сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия.  
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Агропромышленный комплекс призван обеспечивать основные потребности страны в сель-
скохозяйственной продукции и продовольствии. Для достижения и поддержания продоволь-
ственной безопасности необходим высокий уровень развития АПК. Сегодня  на мировом аг-
рарном рынке Беларусь не только в состоянии обеспечить свою продовольственную безопас-
ность, но и имеет возможность получить дополнительную выручку за счет экспорта. Главными 
статьями экспорта агропродовольственной продукции Беларуси являются: молочные продукты, 
мясные продукты, яйца. 
В Программе социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011– 2015 го-
ды, главным направлением аграрной политики является совершенствование с учетом регио-
нальных и отраслевых особенностей организационной структуры агропромышленного ком-
плекса на основе кооперации и интеграции организаций, производящих и перерабатывающих 
сельскохозяйственную продукцию, а также товаропроводящей сети путем:  
– присоединения  мелких, неэффективно работающих организаций к более крупным, ста-
бильно работающим организациям;  
– создания хозяйственных групп, объединений юридических лиц (ассоциаций, союзов, кла-
стеров, холдингов) [1]. 
Аграрно–промышленная интеграция имеет объективный характер, она возникает на опреде-
ленном этапе развития производительных сил на основе общественного разделения труда и 
может осуществляться в самых различных формах – от разовых контрактов по выполнению 







На сегодняшний день экономика Беларуси характеризуется изменением структуры хозяй-
ствующих субъектов в поиске наиболее эффективных организационных форм сотрудничества. 
В целях повышения конкурентоспособности, привлечения инвестиций, завоевания рынков 
сбыта происходит объединение различных хозяйствующих субъектов.  
В сельском хозяйстве горизонтальные производственно–экономические связи развиваются 
на основе предметной и постадийной специализации. Под вертикальной интеграцией понима-
ется организационно–технологическое объединение предприятий, относящихся к разным от-
раслям экономики, где существует контроль одного предприятия над двумя или несколькими 
последовательными стадиями производства и сбыта продукции. В агропродовольственном сек-
торе такими интеграторами обычно выступают перерабатывающие или торговые фирмы, кото-
рые с целью более полного соответствия потребностям рынка подчиняют своему контролю 
сельскохозяйственные предприятия. 
В настоящее время во многих регионах страны создаются, а в некоторых из них действуют 
интегрированные агропромышленные формирования, характеризующиеся большим разнообра-
зием организационно–правовых форм, рода деятельности, а также форм собственности и взаи-
модействия участников. В частности, набирают силу вертикально интегрированные структуры 
типа холдингов, созданные на базе экономически крепких хозяйств или промышленных пере-
рабатывающих предприятий. Здесь объединены производство, переработка и реализация сель-
скохозяйственной продукции. Это позволяет перерабатывающим предприятиям решить про-
блему сырья, производителям – увеличить свою долю в стоимости конечного продукта.  
За последние годы число частных инвесторов в сельскохозяйственное производство и их ак-
тивов заметно увеличилось. 
Одним из первых увидел для себя перспективу в инвестициях в сельское хозяй-
ство могилевский бизнес. Группа компаний «Серволюкс» является крупнейшим производите-
лем и оператором агропромышленного рынка Республики Беларусь. В составе "Серволюкса" 
объединены все технологические этапы: сельскохозяйственное производство в Смолевичском и 
Пуховичском районах, производство комбикормов в Оршанском районе, фабрика родительско-
го стада в Быхове, производство мяса птицы под Могилевом и Минском и фирменная сбытовая 
сеть, которая покрывает почти все регионы Беларуси. Одним из основных видов деятельности 
также является поставка оборудования для животноводства и производства кормов. 
Иностранное предприятие "ИНКО–ФУД" ООО – резидент СЭЗ "Брест" представляет собой 
мясоперерабатывающий завод европейского образца.  Изначально крупное мясоперерабатыва-
ющее предприятие в СЭЗ "Брест" выкупило у государства убыточную птицефабрику "Запад-
ная" в Столинском районе. Купив контрольные пакеты акций двух хозяйств в Каменецком рай-
оне, "ИНКО–ФУД" обозначил серьезный интерес к созданию собственной сырьевой базы.  
Вертикально интегрированным производственным холдингом является группа компаний 
«Галерея вкуса»,  в составе которого входят собственные птицефабрика и мясокомбинат, сеть 
фирменных магазинов в Столбцовском районе и в г. Минске. 
Основными факторами, определяющими уровень и динамику интеграционных процессов, 
является развитие сырьевой базы и перерабатывающей промышленности, интенсивность меж-
отраслевых связей, инвестиционная привлекательность отраслей, финансовое положение това-
ропроизводителей, государственная поддержка в виде дотаций, субсидий. Несовершенство 
межотраслевых взаимоотношений сильно отражается на конъюнктуре продовольственного 
рынка. Межотраслевая несбалансированность наиболее ярко выражена в структуре цены на 
конечную продукцию. 
Экономические интересы производителей сельскохозяйственной продукции, предприятий 
перерабатывающей промышленности, организаций торговли разобщены. Вследствие неурегу-
лированности  платежей между производителями сельскохозяйственного сырья и ближайшими 
их партнерами значительная часть прибавочного продукта созданного в сельском хозяйстве, 
реализуется не по месту его производства, а в перерабатывающей промышленности и торговле. 
Таким образом, в настоящее время в технологической цепочке «производство сырья, его пе-
реработка и реализация» в значительно худшем положении оказывается центральное звено 
АПК – сельское хозяйство. Выход из создавшейся ситуации видится в развитии кооперативно–
интеграционных процессов, ориентации всех участников объединений на единый конечный 
результат. Только путем объединения усилий производителей сырья, переработчиков, торгов-
ли, финансовых структур, их взаимозаинтересованной работы в конечных результатах друг 






лучшую сторону. Это  позволит предприятиям продавать без посредников значительное коли-
чество продукции и получать дополнительные доходы, обеспечивающие рентабельность про-
изводства. Однако с народнохозяйственной точки зрения создание на каждом предприятии соб-
ственной переработки при имеющихся неиспользуемых мощностях крупных перерабатываю-
щих и пищевых предприятий не всегда выгодно. 
Факторами, оказывающими влияние на повышение эффективности интеграционных объ-
единений, являются: 
– использование единых каналов сбыта; 
– проведение общих маркетинговых мероприятий; 
– рост конкурентоспособности за счет узнаваемости общей торговой марки. 
Кооперация и интеграция должны способствовать повышению доходности всех участников 
процесса производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также 
привлечению инвестиций в аграрную сферу и восстановлению производственного потенциала 
АПК. 
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В комплексе факторов интенсификации производства молока решающее значение принад-
лежит созданию прочной кормовой базы, обеспечению скота питательными кормами, сбалан-
сированными по белку и другим компонентам [1]. 
Кормовая база должна соответствовать численности молочного скота, иначе корма будут 
расходоваться на поддержание жизни животных, а не на получение продукции. Недостаток 
кормов приведет к необходимости их покупки, что экономически невыгодно. 
Для достижения генетически обусловленной продуктивности животных и повышения эф-
фективности использования кормов необходимо применять научно обоснованное нормирован-
ное кормление. Нормированное кормление представляет собой необходимое количество энер-
гии, питательных и биологически активных веществ, для удовлетворения потребности живот-
ных на поддержание жизни, образование продукции, проявления воспроизводительных функ-
ций и сохранения здоровья в условиях конкретной технологии производства. 
Решающее значение в этом деле имеет качество кормов, питательность рационов животных. 
Если рацион сбалансирован по всем нормируемым показателям, то он считается полноцен-
ным и при полном его скармливании животному обеспечивает запланированный уровень про-
дуктивности. Следует отметить, что соблюдение принципа сбалансированности кормов позво-
ляет на 15–20% повысить их отдачу. 
Доля кормов в себестоимости молока достигает 60 %[2], в связи с этим, основная задача мо-
лочно–товарного производства состоит в снижении себестоимости рациона, при неизменной 
его  полноценности, сбалансированности по всем необходимым элементам. 
. Средний надой молока на корову в 2013 году в ОАО «Линовское» составил 42,7 ц год, при 
принятых в хозяйстве рационах кормления. Если составить рационы кормления животных в 
соответствии с нормативами, то продуктивность животных можно запланировать выше 5000 кг. 
Для составления расхода кормов нормы кормления на 1 среднегодовую голову взяты из спра-
вочника [3,c. 82].  
Для снижения себестоимости производства молока и повышения продуктивности молочного 
стада  составлен рацион, который полностью удовлетворял бы биологические потребности жи-
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